





: 当前由 于城市化与 工 业化发展 不平衡
,
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城市化率从 19 49 年
的 10
.















城市化率从 19 79 年的 19
.
0 % 提高












































19 57 年 《关于制止农村人 口盲 目外流 的指示》
,
19 5 8 年 《中华人 民共和 国户 口 登记条
例》
,







































































































































































































































































































































































































































































中国人 民大学出版社 20 2 年版
。
作者单位 : 厦门大学经济研究所




《中 国 模 式 》
中国经济出版社 2 008 年出版
20 8 年是中国改革开放 三十年
。
三十年 以来 的中国经济需要有个总结
。
本书就
是中国人民大学的教育部重点研究基地为改革开放三十年所做的科研项 目
“
中国经济
改革与发展道路方式研究
”
的成果
。
有三十多位学者参加撰写
。
编写本书 的目的在
于 : 立足中国的历史与现实
,
回顾和总结改革开放三十年来中国经济改革与开放
、
发
展与历程的经验
,
揭示
“
中国模式
” “
中国道路
”
的本质和规律
,
阐述中国奇迹与中
国模式
、
中国模式的主题与本质
、
内涵与特征
、
发展方向与意义等问题
,
回答中国经
济模式就是与中国国情相适应
、
以社会主义基本制度为前提
,
以市场化
、
全球化和工
业化为内容
,
以实现 中国经济和社会的现代化和中华民族的伟大复兴为 目标的经济改
革与发展模式
。
全书三十一章
,
85 万字
。
本书有很高的学术价值
。
不仅是给中国改
革开放 30 年周年的一个献礼
,
也是给广大读者 的一份厚礼
。
(张文 )
